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Untuk memenuhi sebagian persyaratan 









FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 









 Jadikanlah ilmu berguna bagi diri sendiri dan orang lain. 
 Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang. 
 Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda dan menyentuh hati anda 
 Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan (Herodotus) 
 Apabila anda berbuat kebaikan keepada orang lain, maka anda telah berbuat 
baik terhadap diri sendiri (Benyamin Franklin) 
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SMP 3 Mojolaban adalah sekolah yang lokasinya terdapat di daerah rawan 
bencana banjir. Banjir merupakan bencana yang dapat memberikan dampak 
kerugian serta hilangnya korban jiwa. Oleh karena itu perlu adanya kesiapsiagaan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Tingkat pengetahuan siswa 
terhadap bencana banjir di SMP 3 Mojolaban, (2) Tingkat kesiapsiagaan siswa 
terhadap bencana banjir di SMP 3 Mojolaban kabupaten Sukoharjo, (3) Hubungan 
pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir. Penelitian ini 
menggunakan metode survey, sedangkan pendekatannya menggunakan deskriptif 
kuantitatif. Obyek penelitian ini adalah siswa kelas 7D dan 7F SMP 3 Mojolaban. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7D dan 7F yang berjumlah 60 
responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket/kuesioner, survei dan 
dokumentasi. Persyaratan uji analisis dilakukan dengan uji validitas dan uji 
reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tingkat pengetahuan terhadap  
bencana banjir  di SMP 3 Mojolaban termasuk dalam kategori baik. (2) 
Kesiapsiagaan siswa di SMP 3 Mojolaban terhadap bencana banjir termasuk dalam 
kategori cukup/sudah ada tapi belum berjalan. (3) Terdapat hubungan yang lemah 
antara pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir. 
Kata kunci :Pengetahuan, Kesiapsiagaan, Bencana Banjir 
 
